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Una síntesi 
necessària 
CilFRi-., IVrf (L'iiord.). 
Història de l'Alt Empordà. 
I)i[ni[,ii.-iódi- LHRIII.I, 2n(in. W} 
jià};iiifS. 
A t] iic s t ,1 c X c L'n s a s i lU c s i 
redactada per una vintena 
d'autors coordinats per l'ere 
GitVc és la pr in ie ra visió 
h i s t ò r i c a g l o b a l de la 
comarca d'ençà de la clàssi-
ca Historia dci Ampiirdthi. de 
Josep Pella i Forgas, publi-
cada a final del setíle XIX, 
el 1H83. Ve a o m p l i r , 
doncs, un buit que es teia 
sentir amb insistència des de 
fa molts anys i que no aca-
baven de satisfer els múlti-
ples e s tud i s m o n o g r à f i c s 
més especialitzats (com els 
apareguts als Atiii·ilf de I'IIIÍ-
liliíl d'Esliidis Hiiipúrdancsos), 
Ics visions d'una sola pobla-
ció (com el Llibre de Fijiiicrcs 
d'Eduard Rodeja o les mes 
r e c e n t s m o n o g r a f i e s dels 
Quaderns de la Revista de 
Girona, les recreacions bàsi-
camen t l i teràries (com HI 
iiicii paíí. de Josep Pla} ni 
d 'a l t res obres generals de 
caire més aviat geogràf ic 
(com la Gi\\[;riifÍii loiiuircíil de 
Ciiliííiinyii). T a n m a t e i x , si 
q u e cal e s m e n t a r c o m a 
precedent el llibre Aclvs de 
Icí "Júnituics d'l·lisíòriíi de 
t'Empordà. Homcnali·c a /, 
Pcll.i i /-'ori.iu.o- (iyH7), que 
volia posar les bases per a 
una aleshores futura síntesi 
històrica i que comptà amb 
la participació d'alguns dels 
col·laboradors de l'obra que 
ens ocupa. 
Val a dir q u e estem 
davant d'una història valenta i 
reeixida que no tan sols es 
limita a sincedtzar les princi-
pals aportacions fetes al llarg 
de pràcticament tot el segle 
X X , s inó que s 'a t reveix 
també a investigar aspectes 
no tractats abans en estudis 
monogràf ics . El seu marc 
d'anàlisi se centra en l'actual 
comarca de l'Alt Euipordà, 
per bé que es té present en 
cada p e r í o d e h i s tò r ic els 
límits administratius i juris-
diccionals de l 'època, que 
naturalment no coincidien 
amb els actuals. Aquesta és 
una notab le diferència en 
relació amb l'obra de Pella i 
Forgas (i també amb la de 
Pla), que se centrava en la 
comarca «natural» i per tant 
considerava l'Alt i el Baix 
Empordà com una unitat. Els 
au to r s jus t i f iquen la seva 
opció per la inclusió de l'obra 
en un projecte general de 
publicació d'històries comar-
cals (ara acaba d'cditar-se dins 
la mateixa col·lecció la l·lislò-
ria del Pla de l'Estany —una 
comarca de recentíssima cre-
ació—) i, doncs, per raons de 
caire Rincion;il i de rcalpolitik. 
S'Iia procurat donar una visió 
equilibrada de les diferents 
èpoques històriques i per això 
s"ha fet una divisió de sis 
grans etapes (prehistòrica, 
auriga, medieval, segles XV-
XVII . segles X V I I I - X I X i 
segle X X ) , d ' ap rox imada-
ment un centenar de pàgines 
cadascuna. D'aquesta manera, 
s'ha pogut aplicar en l'anàlisi 
comarcal l 'evolució general 
tie la historiografia contem-
poninia, que ha tendit a una 
revaloració dels segles consi-
derats abans com a «foscos» 
(sobretot els X V I . XVII i 
XVIll) i de la història més 
i m m e d i a t a (po l í t i c amen t 
s'arriba fins al procés de dero-
gació del f ranquisme i 
s'amplia l'anàlisi socioeconò-
mica hns al 1996), sense 
desatendre, però, la resta de 
períodes que an ter iorment 
havien estat més estudiats. 
N o en va l 'obra vol ser. 
explícitament, l 'exponent de 
les generacions niés recents 
formades a la Universitat de 
CÜrona i a l 'antic Col · legi 
Universitari de la ciutat, que 
posseeixen una concepc ió 
similar sobre la disciplina i 
l 'ofici d ' h i s to r i ado r i q u e 
tenen la clara volunta t de 
contribuir des de la història 
local i comarcal a la història 
general tle Catalunya. 
T a n q u e n el vo lum un 
ampli apèndix d'un cente-
nar de documents de totes 
les è p o q u e s , una m o 11 
extensa bibliografia comen-
tada de p r o p de n o r a n t a 
p à g i n e s i dos í n d e x s de 
noms de lloc i de persona 
que en faciliteu l'ús. 
Enric Pujol 
La memòria 
il·lustrada 
Josep Puig Pujades. 
Si'k'iTió iii- (l 'MiisJ. l'I.i i n. AM.irln.i, 
A|iiiH,inn.'iu ilo FII;ULTCS. 
PipiLTi's, 2IIIIII, 12(1 pnjjjint'S, 
Aquest vo lum s ' emmarca 
d ins la tasca r e c e n t m e n t 
e n d e g a (.1 a pel c o n s i s t o r i 
hguereuc de recuperar les 
figures cabdals del passat 
històric de la ciutat. El llibre 
està estructurat en tres apar-
tats definits: d 'una banda, 
una anàlisi molt acurada de 
l'obra i la vida del literat i 
p o l í t i c , a cura d'Alf\>ns 
íï^oniero i Jordi Pla. Aques-
ta anàlisi, sense les amplia-
cions actuals, es va publicar 
al setmanari local Hora Nova 
i es va presentar a unes jor-
nades d'història local a Bla-
nes. Després hi trobem una 
sèrie d'extractes de la seva 
obra literària i, finalment, 
una tria d'articles periodís-
tics publicats a l'ensenya del 
r epub l i can i sme comarca l . 
líiiipordii l-'cílcral. 
P u i g Pu jades ( IHH3-
UM'-J) emergeix en el recull 
com el personatge lúcid que 
